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Objectifs de la conférence
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• Mieux comprendre 
l’importance des archives 
collégiales dans la 
recherche et 
l’enseignement de 
l’histoire.
• Démontrer par les archives 
la corrélation entre 
l’évolution d’un collège et 
son milieu.
Plan de la présentation
 Enseignement au Séminaire
 Interventions de l’État et diversification de l’offre
 Une histoire qui sort du cadre du Séminaire
 Élèves célèbres
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Chronologie du Séminaire de Rimouski
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1863 : 
Création 
du 
Séminaire 
de 
Rimouski
1867 : 
Fondation 
du Diocèse 
de Rimouski
1923 à 1944 : 
Ouverture 
d’écoles 
spécialisées
1914 à 1950 : 
Succession de 
crises 
majeures
1967 : 
Création 
des 
Cégeps
Mise en contexte
1863 : Création du Séminaire de Rimouski
 Au milieu du XIXè siècle, Rimouski est un village peu 
peuplé dans l’Est du Québec, son développement 
s’accélère avec la création du Séminaire en 1863.
 Le Diocèse de Rimouski est fondé en 1867, et le 
chemin de Fer arrive en 1873. C’est à ce moment 
que la ville acquiert un caractère institutionnel, et 
devient un centre régional.
 Maison d’enseignement créée en 1876 pour 
accroître le nombre de Séminaristes
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Séminaire incendié en 1881
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Enseignement du Séminaire de Rimouski
Collège Classique : Cours humaniste menant à 
des professions libérales ou ecclésiastiques
• Les sujets de Rhétorique évoluent selon l’époque
Outre les cours classiques: classes de physique, 
histoire, mathématique, chimie, minéralogie, etc.
Exemple du cours de physique en 1868
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Début d’une intervention de l’État, 
diversification des cours et méthodes 
Alternative aux école des « élites »
École moyenne d’agriculture (1923)
• Cours aux Institutrices des Écoles de rang (1935)
École d’Arts et Métiers (1936)
• Vétérans de la Seconde Guerre Mondiale
École de Marine (1944)
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Renseignements sur le mode de vie des 
citoyens
Niveau d’éducation des populations
• Connaissances et technique des métiers
Développement des paroisses et de la région 
(Fin XIXè siècle / début XXè siècle)
Activités de loisirs et sports
• Théâtre
• Hockey
• Camp de vacances
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Embâcle sur la rivière Rimouski – vers 1890
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Partie de hockey – Rimouski-est – Vers 1920
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Événements importants, et qui dépassent 
l’histoire du Séminaire de Rimouski
Naufrage de l’Empress of Ireland (1914)
Grippe Espagnole (1918)
Deux Guerres Mondiales (1914-18 / 1939-45)
Grand Feu de Rimouski (Mai 1950)
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Vue aérienne au lendemain du Grand Feu
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Élèves célèbres
 Documents d’archives pouvant nourrir les biographes 
et les chercheurs, et qui sont une fierté pour les 
Collèges.
 L’information se retrouve rarement dans le dossier 
de l’étudiant.
• Gilles Vigneault
• Adélard Godbout
• Léonard « Basque » Parent 
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Conclusion
Les archives historiques des Collèges 
contiennent des trésors, et méritent qu’on 
les conserve et les mette en valeur.
Les archives historiques sont 
l’aboutissement de tout votre travail en 
gestion documentaire, afin que l’histoire du 
Québec soit mieux comprise et enseignée.
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Conclusion
Le prochain défi sera de bien conserver les 
archives historiques sur support numérique 
afin de pouvoir les lire et repérer dans 100 
ans.
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Conclusion
Questions?
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